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Latar Belakang  
Disabilitas merupakan pembatasan atau ketidakmampuan untuk melakukan suatu 
kegiatan dengan cara yang atau dalam rentang dianggap normal bagi manusia, 
sebagian besar akibat penurunan kemampuan. Prevalensi penyandang disabilitas 
pada balita di Indonesia terjadi peningkatan setiap tahunnya. Oleh karena itu, 
diperlukan upaya untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan 
kesehatan yang berkualitas, di antaranya adalah dengan meningkatkan akses 
terhadap pelayanan kesehatan dasar. Upaya peningkatan akses terhadap pelayanan 
kesehatan dasar bukan semata-mata tanggungjawab pemerintah saja, namun 
semua komponen yang ada di masyarakat, termasuk kader. Pelatihan skrining dan 
edukasi disabilitas perkembangan balita diharapkan dapat meningkatkan 
pengetahuan dan keterampilan Kader Posyandu Balita. 
Tujuan  
Membuktikan pengaruh pelatihan skrining dan edukasi disabilitas perkembangan 
balita terhadap pengetahuan dan keterampilan kader Posyandu Balita. 
Metode  
Penelitian ini merupakan penelitian pre experimental dengan desain the one group 
pretest-posttest design. Sampel penelitian berjumlah 35 orang Kader Posyandu 
Balita. Instrumen penelitian menggunakan kuesioner pengetahuan dan checklist 
keterampilan. Uji statistik yang digunakan adalah uji t berpasangan. 
Hasil 
Hasil uji t berpasangan nilai pretest dan posttest pengetahuan dan keterampilan 
didapatkan hasil yang signifikan dengan nilai p<0,05. 
Kesimpulan 
Pelatihan skrining dan edukasi disabilitas perkembangan balita pada Kader 
Posyandu Balita berpengaruh dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan 
Kader Posyandu Balita. 
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Disability is a necessity or the inability to do daily activities which normal people 
can do, mostly due to a decrease of strength. The prevalence of people with 
disability in Indonesia increases every year. Therefore, we need to increase public 
access to reach health services, which is not only government responsibility, but 
all community components, including cadres. Screening training and education of 
toddlers development disability is expected to increase cadre's knowledge and 
skills. 
Aim 
To prove the effect of toddlers development disability screening and education 
training to the knowledge and skills of Toddler Posyandu Cadres. 
Methods  
This study was a pre-experimental study with the design of the one group pretest-
posttest design. The research sample was 35 people. The research instrument 
used a knowledge questionnaire and a skill checklist. The statistical test used is a 
paired t test. 
Result 
The results of the paired t test the value of pretest and posttest knowledge and 
skills obtained significant results with a value of p <0.05. 
Conclusion 
Training on disability screening and education on the development of toddlers in 
Posyandu Cadres with Influential Infants in increasing the knowledge and skills 
of Toddler Posyandu Cadres. 
 
Key Word: Training, Screening, Education, Developmental Disability for 
Toddlers, Knowledge, Skills, Posyandu Cadres of Toddlers. 
